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7 > ' j r J Queremos que se dé a todo hombre, por eJ hecho de serlo, la 
trabajo una vida humana, fusta y digna, 
José Antonio 
se con^^ 
por la 
el pan 
y la jus 
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La an 
os 
e Falange de Anteqnera logra todos 
¡vos señalados por el 
Entre e l material recogido figura un c a ñ ó n del 7,5 
64-6 granadas y gran cantidad de cartuchos de fusi 
En la decidida y brillante actuación que 
las invictas tropas del Ejército Españo l 
realizaron para conseguir la recon-
quista de Málaga, tomó parte muy eficaz 
nuestra Bandera de Falange, habiéndole 
tocado en el reparto de objetivos hecho 
por el Mando Militar la gran tarea de 
acometer la limpieza de la Sierra del 
Torcal, intrincado macizo de montañas 
de topografía ruiniforrae, donde bien 
hubiera podido esconderse y realizar 
tenaz defensa un elevado contingente de 
enemigo. Por fortuna para todos, la 
cobardía de los milicianos rojos evitó 
que esta columna encontrase graves 
obstáculos en su marcha, no teniendo 
que lamentar más que dos b^jas y con-
siguiendo sin embargo, no sólo limpiar 
aquel terreno de rebeldes, sino recoger 
gran cantidad de material que después 
reseñaremos . 
A las cinco menos cuarto del día seis 
sal ló de Antequera la Bandera de 
Falange al mando de su capitán don 
Juan Moreno Fernández y del A!férez 
Ayudante señor Arnaud Jódar, enco-
mendándose el mando de la primera cen-
turia al oficial señor Sanz Ecuzquiza, el 
de la segunda al Alférez señor Sánchez 
Placencia y el de la tercera al también 
oficial señor Cruz Serrano, acompañados 
de los|efcsdc Falange y demás clases 
afectas a dicha Bandera. 
Acamparon en las inmediaciones 
«Molino Blanco» estableciendo para ello 
la 
de este modo a la tarca que les fué 
seña lada . 
La labor no se hizo esperar. En las 
primeras horas del día siguiente los cen-
tinelas transportaron tres nombres que 
al parecer huían del campo roio y con 
ellos un poco m á s tarde oyeron la 
Santa Misa, que en plena serranía fué 
rezada por el Gap^JpM de la Bandera 
señor Acedo Hidalgo, quién después del 
Santo Sacrificio y secundado por el 
Capitán, dirigió una patriótica alocución 
a los presentes, encomiándoles su gesto 
y a len tándolos para proseguir en esta 
lucha de defensa de la Religión y de la 
Patria, cantándose después cara al sol 
el himno de la Falange y dándose nu-
merosos vivas al Caudillo, genio de la 
Guerra y español entre españoles , capaz 
de levantar a España hasta ese Arriba 
que no se expresa, pero que se siente en 
lo más íntimo del alma. 
Los afanes se multiplicaron. Cada uno 
procuraba ser lo más eficaz posible y 
así resultó que este día fueron recogidas 
al enemigo 75 granadas del 7 y medio, 
65 cajas de bombas de mano, varias 
cajas de municiones, un telémetro, un 
heliógrafo y 36 cabezas de ganado, 
llegando el avance en descubierta de 
este día hasta la «Venta de Diego Pa-
lomo», enclavada en la «Boca del Asno», 
t ras ladándose poco después a Víllanueva 
de la Concepción por disposición del 
Mando. 
La escasez de material fotográfico nos 
impidió recoger de forma más perfecta 
esta estampa patriótica, así como tam-
bién la escena írísüsíma de la presen-
tación de medio centenar de personas, 
aue acudieron en lamemabilísírao. 
Continuaron después los hallazgos de 
material abandonado, en cuyo servicio 
se destacaron los falangistas Rafael del 
Pino Paradas y Manuel Rosales, amén 
de los Jefes Juan Rodríguez, Gómez 
Valcarcel, Fernando Moreno y otros que 
prestaron servicios importantísimos, en-
tre ellos uno relacionado con un incen-
dio producido en la finca «Los Migueles», 
que afortunadamente careció de gran 
importancia. 
No hemos de olvidar la atención que 
a su ministerio prestaba nuestro Ca-
pellán, que hubo de proporcionarnos la 
gran satisfacción espiritual de cumplir 
el miércoles de ceniza con todos los 
preceptos de dicho día, sirviendo este 
aliento espiritual para animar aún más 
la llama de español ismo que arde con 
laniinosídad intensa en todos y cada 
uno de los que luchan por la Patria desde 
estas filas de Falange. 
Nu movimiento 
el sentido 
itóiíoo a la reeons-
truccíón nacional 
/T%1 TXTnn 
Cavdillo: Franco 
A l día siguiente se t ras ladó una Cen-
turia a Aimogía, «reino» del Jefe de la 
Columna roja «Juan Arcas», que se per-
mitía el «lujo» de llamar a tiros a sus 
ordenanzas, como lo acredita además 
del testimonio popular, la habitación 
acribillada donde tenía establecido su 
"nido de amor^, léase infierno, con una 
niña de catorce años . 
En Aimogía también la Falange realizó 
servicios de descubierta, recogiendo 
abundante material y cabezas de ganado, 
que adicionado a lo anterior, produce 
la relación siguiente: 
1 cañón del 7,5 
1 a rmón de artillería. 
168 proyectiles del 7,5 
4 espoletas. 
13 fulminantes. 
537 granadas defensivas, 
26 granadas ofensivas. 
Varios fusiles modelo español . 
5.500 cartuchos para fusil. 
83 granadas de mortero, 
1 cocina de campaña, y 33 cartucheras. 
Esta es a grandes rasgos la labor que 
el Mando encomendó a la Falange de A n -
tequera, que quedó de vigilancia en los 
puntos de Boca del Asno, Villanueva de 
la Concepción y Aimogía, y que ella cum-
plió con absoluta disciplipa y cariño pa-
tr io, dando como resultado que a los po-
cos días y ya pacificados totalmente 
el regreso a esta población, donde nue-
vamente se halla dispuesta a cumplir con 
igual destreza y entusiasmo cualquier 
oirá '. . q-jt: st . . 
Sólo nos resta^ como postrer tributo 
de admiración y camarader ía , saludar 
desde estas líneas, brazo en alto y con 
los ojos fijos en el Cielo azul; a los dos 
camaradas que abandonando nuestras 
filas se fueron prestos al puesto que tic-
nen • 
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TEMAS DEL MOMENTO 
La d m w eciaracioti jyraa 
En esta exuberante floración de sus-
cripciones, asignaciones de cuotas, re-
partos, etc. etc. provocada por el abru-
mador cortejo de necesidades que trae 
consigo una guerra que hacoivcr t ido 
en soldados a iodos los españoles y en 
campo de batalla hasta el último rincón 
de nuestro solar, se viene utilizando 
como medio el más expeditivo,—pero 
también el más índucente al error y de 
consiguiente a la exacción injusta—para 
fijar las bases de imposición, ía MERA 
CONJETURA, el sencillo d scernimiento 
de un señor o de una junta, sin más 
dato ni informe, sobre la renta, el capital, 
o las utilidades de cada uno de los 
obligados a soportar la derrama del 
gasto o subsidio propuestos. 
Y ese absurdo procedimiento de 
fijar lo que para fener racional fun-
damento ha de concretarse en una 
CANTIDAD, prescindiendo de los 
datos, informes y circunstancias con-
currentes a la integración de un com-
plejo síntesis, de la realidad económica 
del tributante, si pudo ser tolerable 
cuando dentro de una e c o n o m ñ normal, 
y de tarde en tarde, se requerían estas 
asistencias pecuniarias, nunca cuan-
tiosas, y siempre voluntarias, ahora, en 
que la frecuencia y el volumen de esas 
demandas las constituye en una resta 
muy digna de tenerse en cuenta para las 
disponibilidades de los requeridos; en 
que su efectividad puede conseguirse por 
los procedimientos de coacción más 
extremos, y en que las situaciones de 
ruina para unos y de beneficio p^ra otros 
provocadas por la lucha, contra el mar-
xismo, han alterado de modo tan general 
y profundo las solvencias particulares, 
que solo un detenido examen de cada 
caso podría revelar la verdad económica 
de cada cual, en estas circunstancias, 
la fijación de bases y cuotas por mera 
inducción conjetural, es cosa que un 
elemental sentido de justicia, rechaza. 
¿Que hacer pues? En este avatar de la 
guerra que empobrece a unos, que en-
riquece inopinadamente a otros, que 
reintegra a unos propietarios la totalidad 
de sus fincas mientras otros ven aún 
las suyas en territorio no liberado; que 
centuplica la importancia de ciertas 
profesiones mientras a otras las anula, y 
en fin, desacordes con la realidad tanto 
las valoraciones oficiales como ciertas 
apariencias de abundancia mantenidas 
forzosamente ¿cómo proseer la verdad 
de la riqueza de cada uno? 
La fórmula surge con la naturalidad 
de todo loque se impone por la fuerza 
de su razón: En naufragio todos los 
datos y apariencias, sólo el sujeto de la 
riqueza puede saber su verdad. Que él 
la manifieste. a 
En esta conturbación de nuestra 
economía no puede haber otro sistema 
de valoración que la DECLARACION 
INDIVIDUAL BAJO JURAMENTO, cen 
sanciones todo lo enérgicas que se quie-
ran, para sus falseadores. 
El país maestro en prácticas f íscaW, 
Inglaterra, se vale de la DECLARACION, 
como recurso único para sus exacciones 
tributarias. Y en nuestro régimen fiscal 
tenemoá la exigencia de la DECLARA-
CION jurada o de formas de manifes-
tación de beneficios equivalentes, para 
la tributación por las tarifas de la con-
tribución industrial y de la de utilidades, 
y más modernamente, para la exacción 
del impuesto sobre la renta. 
El procedimiento no tiene pues nada 
de nuevo ni de inusitado. 
Claro que la declaración aunque 
fuese bajo juramento o aceptación de 
responsabilidad, dentro de nuestras 
antiguas prácticas de ciudadanos nada 
respetuosos con el fisco y familiarizados 
con el delito casi siempre impune de 
defraudación, tenn mucho de uueril. 
Pero ahora que el fuero de guerra, 
impulsor primordial de la vida del 
Estado, pone en manos de sus rectores 
iodos los recursos para exigir el cum-
plimiento de cualquier obligación, legal 
o extraiga!, bajo las sanciones más 
duras, la declaración jtirada se muestra 
como un instrumento fiscal de absoluta 
ef cacia. 
Presente pues cualquier imposición 
de carácter ordinario o extraordinario, 
pdra la satisfacción d« las múltiples 
ncces;dadcs que hoy reclaman el sa^ 
crificio de todos el medio más natura1, 
j j s t o y v e r a z para fijar la riqueza im-
ponible de cada uno, PARA SABER LO 
QUE CADA UNO TIENE, será su 
propia manifestación: Un es-ado expre-
sivo del índice valorizado de sus bienes 
y de sus ingresos de todas clases, así 
como de las obligaciones de carácter 
permanente que pesen sobre dicha r i -
queza o sobre el declaran e mismo; y 
como resudado de la comparación de 
esos elementos la afirmación de su renta, 
sueldo o utilidad iíquida anual. 
Sobre esa cifra aplicaría el organismo 
exacíor sus preestablecidos coeficientes 
de imposición, cifrados en una escala 
profesional de alta razón en los tipos 
superiores, y mínima para las percep-
ciones modestas. En este punto nos-
otros llagaríamos a la exclusión contri-
bativa, de las utilidades anuales in?» 
priores a 3.000 pesetas sobre todo 
t ra tándose de declarantes que tuviesen 
un^ familia a su cargo, Hasia esa can-
tidad, todo lo qae SÍ perciba es nece-
sario para subvenir a las necesidades 
más apremiantes. Queden las detrac-
ciones para la riqueza destín ida al 
gasto menos necesario o al ahorro. 
La verdad de la declaración podrá 
ser comprobada, mediante cualquier 
procedimiento de investigación, y la fal-
sedad u ocultación maliciosa descubierta 
se sancionaría con la perdida de lo 
ocultado, con la multiplicación de la 
cuota, l legándose en los casos ver-
daderamente graves, incluso a la apli-
cación de alguna pena correccional. 
Obtenida la cuota exigible aplicando 
automáticamente el coeficiente prees-
tablecido a la base facilitada por el 
mismo contribuyente, la imposición será 
absolutamente justa c inmune a toda 
contradicción. 
La fijación jugando solo d arbitrio 
ausente de datos formales, de una per-
sona o de un organismo, engendrará 
fácilmente una arbitrariedad. 
La sustitución pues, en este menester 
de la MERA CONJETURA por la 
declaración jurada, es imprescindible. 
Y en el trance de liquidación de cierto 
auxilio en que nos hadamos, acaso 
nuestra indicación no sea inoportuna. 
Rí L. 
Ei \m\i mu se 
mi Mm 
Ha sido nombrada en esta localidad 
nueva Gestora municipal r e c a y é n d o l o s 
nombramientos en personas de prestigio 
y alta moralidad. Los nombres de los 
nuevos Gestores son los siguientes: 
Presidente, don Rafael Pardc; Gestores, 
don Francisco León Pachón, don Dí^go 
Montero León y don Diego Reina Ver-
dugo. 
Es de esperar que con estos nuevos 
Gestores, el Ayuntamiento desarrolle 
una gran labor en beneficio del pueblo. 
Desde luego una de las primeras 
medidas acordadas, ha sido la prolon-
gación de dos calles para unirlas entre 
sí; medida ésta que beneficia mucho al 
pueblo, pues de esta forma quedan 
abiertas al t ránsi to dos calles que es-
taban incomunicadas. 
Le deseamos a la nueva Gestora 
muchos aciertos para que su vida 
municipal sea perdurable, 
EL CORRESPONSAL 
JOÍB Afilio se f i l f i i 
onestia \máú 
Ya tenemos entre nosotros a uno de 
nuestros camaradas más queridos, Juan 
Negrillo Contreras, que al ser recon-
quistada Málaga y reintegrado a nuestra 
Ciudad, puede decirse que vuelve a la 
vida. 
No habían terminado las turbas 
criminales de asesinar despiadadamente 
a nuestro querido camarada Antonio 
Sánchez Aguilar, a su padre y a tres 
hermanos más, cuando concibieron la 
idea de buscar a un íntimo amigo de 
Antonio, Juan Negrillo, que por su 
amistad con él, ofrecía la seguridad de 
que se trataba de otro fascista. 
No se equivocaron desde luego en su 
apreciación. Hacía ya bastante tiempo 
que el camarada Negrillo figuraba en las 
listas de nuestra Falange, de Granada, 
donde él residía con motivo de sus 
estudios superiores, 
A partir de aquel momento, el encon-
trar a Negrillo y asesinarlo en unión 
de su padre y hermano, consti tuyó la 
obsesión de aquella masa de criminales 
que tomó a su cargo eliminar de An-
tequera todo el elemento de valía, de 
capacidad y orden, para en su lugar es-
tablecer el imperio de una gavilla de 
ineptos, sedientos de sangre y de r i -
quezas. 
Una circunstancia logró avisarlos a 
tiempo y darles lugar a que se tras-
ladaran a Málaga, donde nuevamente 
fueron perseguidos y anunciados sus 
nombres para su captura, debiendo sólo 
a la Providencia Divina la salvación de 
sus vidas. 
Hoy que ya están entre nosotros y que 
forman de nuevo en nuestras filas, los 
saludamos desde estas columnas con 
nuestro grito de triunfo y esperamos 
que muy pronto, desde sus cargos 
de maestros naciona'es, presten a Es-
paña el gran servicio de cooperar a la 
creación de una juventud sana, fuerte 
y saturada de amor a la Patria, 
hacer 
la retaguardia 
Hora es ya de que a Antequera se le 
haga un poco de justicia precisamente 
por sus mismos hijos y de que cese la 
labor derrotista que resulta increíble sea 
hecha por los que al conocer un defecto, 
tienen más biea la obligación de rec-
tificarlo por ser antequeranos, que de 
censurarlo. Pero en fin, así somos. 
Para darnos cuenta de que hacemos 
alguna cosa tenemos que enterarnos por 
el forastero. Y no es que recomendemos 
la inmodestia, pero también es ua pecado 
la ignorancia del sacrificio propio. A l 
Hospital de San Juan de Dios, vienen 
asistiendo con verdadero sacrificio por 
lo penoso de la tarea, un grupo de 
señoras y señori tas que cuidan de los 
heridos y enfermos de la Guerra, hacién-
doles más grata su estancia en el 
Hospital, siendo buena prueba de lo 
que consiguen, el que cuando tienen las 
Autoridades sanitarias que hacer alguna 
evacuación de enfermos a otro Hospital, 
siempre de más categoría que el de aquí, 
se marchan a disgusto y hasta en algunos 
casos, muestran resistencia al marcharse. 
Pues bien, si todo eso es debido al 
sacrificio de esas señoras y señoritas, 
¿por qué los señores más obligados a 
hacerlo no visitan a los hospitalizados 
los domingos, charlando un poco con 
ellos y llevándoles siquiera tabaco? 
Podría organizarse algo así como el 
«Tabaco del soldado» para recaudar 
fondos y comprar con ellos cigarrillos 
para obsequiar los domingos a los 
heridos. 
Si algo vale la idea, ahí está. Re-
cogadla. 
UNO EN UNO 
u ñas lineas é 
Sancho Dávila 
al Delegado fe-
r rifo ría I 
Luc mi o It r e g í 
Camarada Luciano Borrego: Antes de 
mi marcha, que coincidirá con la tuya, 
quiero postergar mi quehacer unos mo-
mentos y dedicártelos a tí, a ti que tan-
tas horas te ha abrumado el servicio de 
la Falange, a ti que tienes por tu constan-
cia y abnegación probado el estilo incon-
fundible de nnestros mejores. Ahora que 
te marchas a Málaga para seguir, desde 
otro puesto,, trabajando sin desmayo, lle-
va tu emoción de gran falangista a todas 
partes, y has que en todas partes, con la 
lección de tu conducta y enérgico estí-
mulo, nuestra Falange cresca y se multi-
plique la celeridad del engranaje que 
hace mover esa gran rueda de nuestra 
Organización. 
Cuando vuelvan nuestras banderas 
victoriosas después de dejar clavada en 
Moníjuich una roja y gualda de paz y 
otra roja y negra de guerra y de Imperio 
te encont rarás satisfecho dé haber cum-
plido una vez n.ás con tu deber, y conti-
go podrán estar contentos los que con 
formación severa y enlutada nos contem-
plan desde la gua rd ia^ ín relevo. 
SANCHO DAVILA 
Camarada Luciano; Has tenido que 
marchar y ha de ser para bien de la 
Falange. Tu conducta y enérgico es-
t ímulo—como dice Sancho—nos mar-
cará la ruta a los que contemplamos 
con admiración tu fervoroso trabajo. 
Cuando alejado de nosotros contemples 
el bello amanecer de España , piensa en 
esta Falange que compartió contigo días 
de lucha y de entusiasmo y que hoy se 
siente apenada aí conocer tu marcha. 
¿Habrá Procesiones 
esta Semana Santa? 
Abrigamos la esperanza de que este 
año habrá Semana Santa en Antequera-
Innumerables son. las razones que 
podr ían existir para ello. Pero valga 
siquiera la de que debiendo ser este año 
la Semana Santa, Semana de Penitencia, 
por lo mucko que padece España y 
con ella Antequera y a la vez. Semana 
de desagravio, por tantas profanaciones 
como ha tenido nuestro Señor JesucristOí 
deben las Cofradías procurar por todos 
los medios que salgan las imágenes tan 
veneradas por los antequeranos, para 
que recojan la penitencia de sus hijos. 
Esperamos que tanto las Cofradías 
como la Autoridad Municipal recoja este 
ruego, que es sentir de Antcquera. 
Cervecería 
C A S T I L L A 
Licores V i n o s de todas clases 
C a f é s -^r Cervezas a l á r l f o 
G r a n surtido en embotellados f i -
nos p a r a regalos 
T e l é f o n o . 322 Antequera 
m 
Beban siempre FINO COBO! 
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Motivación 
Ante la r ca l í ^ f l social de Espóña, FA-
LANGE E5PAÑOLA no podía dtjtir de 
preocuparse. 
Hay numerosísimas familias que han 
perdido toda posibilidad económica de 
vivir al perder a sus hombres, bien en el 
frente de combate o bien por virtud de la 
represión. N 'ños y mujeres, por cientos 
sufren las angustias del hambre de un 
modo injusto en una España nueva y 
digna. 
Fundación 
Poniendo nuestro afán en ios afanes 
del pueblo hemos fundado con carácter 
nacional AUXILIO DE INVIERNO como 
brazo poderoso de nuestra Falange que 
levanta una serie de organismos para 
llevar calor y primavera a miles de hoga-
res tristes y olvidados. 
Misión 
«Mientras un solo español padezca 
hambre, todos los demás problemas nos 
son secundarios». Comienza, pues, A U -
XILIO DE INVIERNO, abriendo come-
dores. Y comedores, primeramente, para 
los que sufren hambre más cruelmente, 
para los niños. 
Sin embargo A U X I L I O DE INVIER-
NO, piensa más directamente en ios ho-
gares; a ellos acude para sostenerlos y 
levantar su nivel de vida. Y aquí encaja 
nuestra labor limpia de ayudar, estudian-
do las necesidades de cada familia en 
las preocupaciones para ello agobiado-
ras de tantos hogares humild*-s y ateri-
dos, llevaremos una cama para cada uno 
allí donde tedos duerman en una...fuego.. 
limpieza... 
AUXILIO DE INVIERNO. El AuxiHo 
de Invierno se ha iniciado en Valladolid 
con magnífico éxito, y en vista de ello, 
esta Jefatura Nacional de acuerdo con el 
Jefe de la Junta Provisional de Burgos, ha 
decidido extenderle a todas las provin-
cias de España . Auxil io de Invierno ha 
sido aprobado por el Gobierno General 
de Burgos y se ha conseguido de dicho 
Gobierno subvencione los comedoras, 
acogiéndose Auxilio de Invierno ala Or-
den del Gobierno General del 29 de Di -
ciembre próximo pasado, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 5.° de 
la misma. 
Consiste este Auxilio de Invierno en 
dar de comer a todos los niños de los 
distintos lugares de E s p a ñ i que lo nece-
siten, sin mirar para nada su proceden-
cia ya que los niños no tienen culpa en 
los pecados de sus padres y en cambio, 
de esta manera, conseguiremos ir arrai-
gando en ellos el espíritu NACIONAL-
SINDICALISTA. 
Organización 
La Sección Femenina, asesorada por 
elementos técnicos en la materia, ha co-
rrido con el peso de esta t írea; para ello 
pone en juego estas tres fuentes de in-
gresos; Cuestaciones quincenales, entre-
gas organizadas de artículos de primera 
necesidad por medio de la «ficha ezul» y 
venta de sellos. 
Los medios de recaudación pueden pa-
recer vulgares, pero nuestro estilo y no-
vedad se hacen sentir en los detalles y 
en el matiz que le damos. 
Características 
La cuestación es quincenal y se hace 
por meáio de huchas metálicas. Se solici-
tan treinta céntimos a cambio de un em-
blema que es diferente cada quince días. 
Otros dos detalles significativos. Se pi-
den los treinta céntimos y no se agrade-
ce la entrega superior a esa cantidad 
pues nuestro interés y posible éxito de-
pende de que el sacrificio sea fácil y sen-
cillo para las gentt s. Por esto mismo ca-
da persona debe aceptar solo un emblf-
m« y todo el que ostente un emblema 
El secuestro de niños españoles 
los rojos-separatistas preparan otro crimen de lesa 
Patria. Stalín uniere más carne española de cañón 
La Prensa nacional c internacional nos trac a los ojos una 
tragedia más que el sedicente Gobierno de Valencia tiene proyectada 
que esta vez esperamos no acabará de ser realidad, porque el mundo 
se negará a ser tácito cómplice de tal monstruosidad. 
Los niños españoles—que como tales son esencialmente neutros 
en nuestra contienda—están siendo llevados a Rusia. A un país que 
no tiene con el nuestro ni en clima, ni en raza, ni en cultura o cos-
tumbres, vínculo alguno de proximidad. Y así estamos en v í speras -
si no se opone el mundo a tal crimen—de ver a los niños de España 
frente a este pavoroso dilema: O la muerte o la aclimatación penosa 
y forzada a un país extraño con idioma bárbaro y unas costumbres 
totalmente opuestas. 
Esto es, sencillamente, un crimen. Un crimen que yo, como Jefe 
de la Junta de Mando de Falange Española de las J. O. N, S., no 
puedo silenciar. Y así, desde ahora, pido hospitalidad a toda la Pren-
sa nacional e internacional para iniciar y continuar una campaña que 
lleve a buen puerto el deseo firmísimo mío y de todos los que no 
hayan perdido el concepto de humanidad, de hacer imposible la 
pretensión—en parte ya realizada—de imponer coactivamente a 
unos niños españoles el cambio de vida, de país y de costumbres. 
Seguro de que el Estado español ha de apoyar esta iniciativa, 
quiero presentar los tres puntos cuya realización haría posible la 
detención de ese monstruoso proyecto del Gobierno de Valencia. 
Son éstos: 
1. ° Creación de una zona que geográfica y climatológicamente 
fuese de condiciones análogas a las españolas, si no se aceptaba 
una parte de la España que poseemos nosotros. En esta zona 
vivirían los niños de cualquier procedencia o filiación hasta tanto 
que la contienda acabase. 
2. ° Una autoridad internacional (¿por que no un Embajador 
suramericano conocedor de nuestra lengua y de nuestras costumbres?) 
sería la única que intervendría en la administración de la zona. 
3. ° La España nacionalista estaría dispuesta a sufragar los 
gastos que el mantenimiento de dicha zona ocasionase. Por lo que 
a la FALANGE respecta estaría dispuesta—como ya patentemente 
ha demostrado en Instituciones sobradamente conocidas—a no 
reparar en sacrificio alguno para conseguir evitar a los niños 
españoles el éxodo a un país extraño. 
He aquí mi plan que creo es perfectamente factible. Yo pido 
a todos su colaboración. Ningún móvil político me mueve a ello. 
Sólo el deseo de que no se arranque a unos niños—blancos o rojos— 
de su Patria, de su familia y de su paz. 
MANUEL HEDILLA 
G U I O N 
Como negros aguiluchos, por-
tadores de malas nuevas, han 
llegado a nuestros oídos palabras 
preñadas de discordia, palabras 
odiosas que nos han sonado como 
trallazos en las sagradas heridas 
de nuestros caídos; de todos esos 
que hacen guardia junto a los 
luceros, pero no para que tú te 
arrellanes cómodamente y sin 
temor mientras fumas tu pitillo o 
tu puro, sino para que tú, obrero, 
tengas una existencia decorosa y 
y en tu casa haya lumbre y pan 
todos los días. 
Como ¿ofensa? ¿rebeldía? con 
todo esto, patronos desaprensivos 
vuelven a tratar a sus obreros con 
el despotismo y orgullo de tiempos 
felizmente pasados,comoqueriendo 
acentuar más aún la barrera que 
los separa de sus trabajadores. Si 
esto fue una de las causas que 
trajo el canallesco golpe marxista, 
¿qué se proponen con sus actos? 
Porque tan culpables son los sec-
tarios de Moscú, como el que 
facilitó, abonando el ambiente con 
odio, que prevaleciera en España 
la llama bolchevista. 
ELI trabajo t e n d r á u n a ¿ a r a n -
t í a absoluta, evitando su ser-
v idumbre a l capital ismo, ha 
dicho el Generalísimo, clarín glo-
rioso de la España nueva, en su 
visión divina de una España 
grande en el mañana próximo. 
Y el camarada Sancho Dávila, 
en unas manifestaciones publicadas 
en «ARRIBA» ha lanzado como 
un reto, secas y duras palabras de 
la futura contextura patria: F a -
lange no es s i n ó n i m o de b u r -
g u e s í a media, mucl io menos de 
capital ismo poderoso o peqrueño. 
Falange es s i n ó n i m o de masa 
trabajadora nac ional . 
En ella tendrán todos cabida, 
absolutamente todos los que estén 
dispuestos a colaborar con el 
Estado para el engrandecimiento 
de España pero entiéndase bien, 
bajo un estricto control que será 
recto e inflexible. Por ello tra-
bajará Falange denodadamente y 
el supremo galardón será para 
ella haber incorporado España a 
la cabeza de todos los países. 
Y para tí, camarada obrero que 
vuelven nuevamente a herir tus 
oídos palabras duras cargadas de 
odio, empleado que te obligan 
a trabajar horas extraordinarias 
sin retribución, basados hoy en 
que la principal atención es la 
guerra, no desalientes, ten fé ciega 
en la justicia de Falange. Pronto, 
muy pronto, volverán las Banderas 
victoriosas y en el jardín de la 
Falange, que será la Patria entera, 
florecerán las rosas de la justicia 
para tí, sólo para tí, que serás la 
base para una ESPAÑA GRAN-
DE, LIBRE. 
no podrá ser objeto de un nuevo reque-
rimiento. Los emblemas deben ser de 
metal y se considerará como un gran ho-
nor* el ostentarle y haber contribuido 
de t^n sencilía manera a la magnífica 
obra. 
Los sellos tendrán la característica de 
la modernidad. 
La Sección Femenina será la encarga-
da de preparar las huchas, hacer las 
cuestaciones por las calles, servir la co-
mida a los niños y administrar los fon-
dos; peí o tendrá que haber también una 
Juma de hombres, que designe el Jefe 
Provincial para la organización de la 
obra e Investigación de las familias nc 
cesitadas. 
Estilo 
Los comedores de azul, con mesas pe-
queñttas para cuatro piazas, con cuatro 
sillitas especíales para niños, bien i lumi-
nados y en sitios céntricos, deben ser 
la mejor propaganda de la obra A U X I -
LIO DE INVIERNO. 
Ei AUXILIO DE INVIERNO se exten-
derá a todas aquellas famihesdeshereda-
das que lo necesiten, previa investigación 
en sus domicilios; no se admitirán reco-
mendaciones de nadie ni ninguna tendrá 
preferencia sobre los demás . 
Se fundará en la capital y en todos los 
pueblos de la provincia, comedores pa-
ra niños huérfanos y desamparados, ya 
que a los que tengan sus padres se k s 
auxiliará en sus propias casas para no 
desunir a las familias y acostumbrarlos 
a todos a esta unión familiar base del Es-
tado NACIONAL-SINDICALISTA. 
Conviene tener los locales y hechos 
los muebles, para que al día siguiente de 
hacer la primera cuestación, se puedan 
abrir los comedores, demostrando así la 
eficacia de la Falange. 
Conviene que por las paredes, en los 
baberos de los niños, etc., haya motivos 
alusivos a España y la Falange y que los 
niños al entrar recen una oración y al 
salir canten el himno, para que de esta 
manera se vayan acostumbrando desde 
pequtños anuestro estilo y porqnecomo 
dice nuestro Gobernador, contra la ante-
rior tarea disolvente de los marx í s t a s 
^hay queexaltar los valores espirituales**. 
Estos comedores deberán ser bendeci-
dos antes de su inauguración, para que 
la bendición de Cristo baje sobre noso-
tros y sobre nuestra Obra. 
¡¡ARRIBA ESPAÑA1I 
Salf eno 
Falange Española, por medio de 
sus benéficas y elevadas doctrinaSi 
en virtud de su precioso* programa 
lleno de prudencia y saturado de efi-
caz y laudable dinamismo, su genero-
sidad y sus anhelos, consiguieron 
abolir el extranjerizante sistema de 
Gobierno más indigno, que la pon-
deración humana siempre será redu-
cida, contrarrestando la realidad de 
los hechos; un Gobierno,que precisa-
mente quería al hombre en el estado 
más abyecto, colocándole al nivel de 
los mismos brutos, como en Madrid 
nos afirma la prensa, medrosos al so-
lo movimiento de un látigo; y cuando 
perece que el hombre español lleva 
en su frente la marca de una ignomi-
nia, Falange levanta su diestra ma-
no, mano abierta y extendida que es 
Invitación cariñosa, llamada de afec-
to y símbolo de real y entrañable ca-
maradería. ¿No es éste, el timbre más 
bello de la civilización de F. E.l 
E n el E s t a d o democrát ico» la 
Kuelga es u n derecho. 
E n el E s t a d o N a c i o n a l - v S í n d i c a -
l ista, l a huelga es el m á s ^rave de 
los delitos. 
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MATERIAL ELÉCTRICO - REPARACIONES 
ACCESORIOS 
PARA AUTOMÓVILES 
En el campo rojo se practica 
el amor libre 
Infinidad de marxistas abandonan a sus esposas e hijos 
para unirse a otra «compañera" 
Hoy ha llegado a nuestras manos un 
documento expedido en M á l a g a que 
pone de manifiesto el comportamiento de 
los rojos al gozar de su tan anhelada 
«libertad» y demuestra hasta dónde 
llega la inmoralidad, la desvergüenza 
y el deshonor de los que defienden el 
marxismo. 
Se trata nada menos de un escrito 
dirigido a un tal Lucas Q j i n í a n a , qa« 
tuvo a bien abandonar su familia para 
unirse a otra «compañera» que le deparó 
la ocasión. ¡Qué le importaban a el sus 
hijosl¡Ya se encargarían otros de trans-
portarlos a Rusial ¡Había llegado la hora 
de dar rienda suelta a los apetitos desen-
frenados y eso era todo! ¡Qué cada cual 
se las arreglara como pudiera!... 
¡Qué triste es el casol Cuando un 
hombre no tiene religión, ni siente el 
temor de Dios, cuando ha perdido toda 
la espiritualidad de su ser y se halla 
enfangado de tal forma que en su pecho 
sólo anida venganza y en su instinto 
bajas pasiones, se convierte en un 
peligro para la Humanidad, que éa;ta 
tiene el ineludible deber de exterminar 
donde quiera que esté... 
Pero para mitigar ntaesíra pena y en 
contraste con este desconsolador com-
portamiento que dejamos reseñado, 
leemos hoy también en los diarios la 
palabra del camarada Manuel Hedilla, 
que con el acendrado patriotismo que 
1c caracteriza y con el estilo inconfun-
dible de los mejores, pide a los p«ises 
neutrales que eviten, que se opongan a 
la evacuación de niños españoles con 
destino a Rusia, país contrario a su 
naturaleza, a su genero de vida, a sus 
costumbres y a su raza, 
Y es tal la importancia de este 
llamamiento, que no hemos titubeado 
en darlo para su inserción en lugar 
preferente aun cuando no nos pase 
desapercibido que la mayor parte de los 
lectores ya lo conocerán dada $n im-
portancia. 
En este lugar y como complemento de 
esta información sólo adicionamos el 
documento rojo al principio mencionado, 
que dice así: 
«Compañero Lucas Quintana. 
Reunida esta Federación Comarcal y 
con la representación de Herrera, El 
Rubio, Estepa, Corcoya y Marinalcda, 
se acordó por unanimidad lo que sigue: 
Qííie los compañeros que contraigan 
matrimonio, COMO YA LO H A N 
HECHO ALGUNOS DE NUESTRA 
ORGANIZACION, y creyendo que esos 
hechos rebajan la moral de la misma, 
ya que teniendo otra compañera e hijos, 
no debieran haberlo hecho es por lo que 
toma la determinación de expulsarlo. 
El acuerdo se fundamenta, en que, 
teniendo compañera e hijos sufriendo 
los vejámenes y mutilaciones de los fas-
cistas, ellos se divierten con otra, dándole 
carácter formal y disfrutando (de lo que 
debiera ser una inmoralidad para él) de 
una compañera que con sana fé cree en 
sus palabras con perjuicio de la otra y 
de la organización. 
Por tanto queda desde este momento 
desautorizado por esta organización 
para ocupar cargos de cualquier índole 
el compañero Lucas Quintana Cabello, 
de Herrera (Sevilla) por estar compren-
dido en el acuerdo que mencionamos. 
En espera de que sabréis interpretar 
bien nuestras manifestaciones quedamos 
vuestros y de la revolución triunfante. 
El Secretario General, José Rívodigo. 
Hay un sello de la C. N . T. y A. I T. 
de Herrera.» 
El carácter FORMAL consistía en la 
autorización de un médico, el beneplácito 
de la C N . T. o de otra organización 
similar y algunos disparos hechos al aire. 
Con respecto a lo de la «revolución 
triunfante» dejamos el comentario a 
juicio del lector. 
| Ultramarinos Finos 
i José García Berrocal i 
i m 
Tercia, esquina a Campaneros 
= Antequera = 
Realización por final de tempo-
rada de todos los artículos de 
invierno. 
Fal I iange femenina 
En la guerra actual, mientras los 
hombres luchan en los frentes haciendo 
huir a la bestia roja, con valor y heroísmo 
sin límites, en la retaguardia la muj^r 
ocupa su puesto, combatiendo también 
con su trabajo, con su celo y con desvelo 
heroicos a esta misma bestia, borrando 
de la faz de España teñida en sangre, 
esa mancha infamante vertida por nues-
tros mártires y por nuestros héroes, 
con flores de virtud esparcidas con 
delicada ternura en cada hora y en cada 
momento a medida que E s p a ñ a va 
siendo rescclada de las garras de la 
fiera. 
En Antequera, como en el resto del 
noble solar hispano, ios mártires que 
cayeron, vilmente asesinados, han te-
nido la virtud de levantar al pueblo en 
nn solo haz de voluntades, en un arran-
que de santa indignación para extirpar 
para siempre la mala semilla roja, 
símbolo del odio, y que solo produjo 
desolación y muerte. 
La memoria de los buenos reina en 
los corazones con tal fuerza emotiva 
que en cualquier acto, en el más nimio 
de los detalles tiene en la retaguardia 
una expresión consoladora y edificante, 
que como promesa y juramento campea 
en la mirada centelleante, tranquila y 
serena de nuestras milicias, de nuestro 
Ejército nacional sin distinción de matices 
ni de sexos. 
El que tuvo la dicha de volver al 
hogar querido aunque sellado con los 
es igmas del dolor en el rostro y del 
terror en el almti, bien advierte la mag-
nífica huella que los gloriosos jefes de 
la guerra y dé l a paz, o sean las primeras 
autoridades militares y civiles, dejaron 
i-npresa en esta población durante los 
seis meses en que fueron huéspedes de 
honor. 
De entre todas las organizaciones de 
retaguardia Falange femenina ocupa un 
destacado puesto. Su magna labor queda 
incorporada a las gloriosas estrofas del 
himno con tal fuerza que al escucharlas 
vemos con la imaginación d^sf lar en 
plena actividad a csia Falange femenina 
que bordó la primera bandera para 
Málaga la Mártir, que proveyó a Málaga 
de las primeras insignias de su liberación 
y que al extenderse por la capital re-
cibía la primera caricia, e! primer beso 
de la mujer antequerana. 
Todas las afiliadas a Falange femenina 
derrocharon de amor a la Patria que 
nace, y a más de organizar la retaguardia, 
normalizando con las tabeas propias 
de su sexo la vida en la población civil , 
todavía tuvo tiempo para construir con 
v e l a d e r o entusiasmo ropas y efectos 
para las fuerzas del g onoso Ejército 
del Sur, llevar consuelos y caricias a los 
heridos en los Hospitales, haciéndose 
cargo de sus generosas vidas en unión 
de médicos y hermanas de la Caridad. 
Todo fué exponente de su amor sin 
límites hacia esta Patria cristiana que 
renace y que para gloria de España está 
forjando el Ejército, su salvador. 
Alma de Falange femenina son su 
presidenta doña Purificación Alvarez de 
Palma y su secretaria doña Carmen 
Magaña de López Urcña, las que per-
fectamente compenetradas por su mismo 
ideal de amor patrio constituyeron esta 
Falange Española femenina que desde 
el primer momento se abr ió paso con 
su valor y su sacrificio. 
Valor y sacrificio, disciplina y 
autoridad son las notas característ icas 
de Falange femenina antequerana. 
Sirvan estas líneas sólo para hacer 
patente nuestra satisfacción y orgullo 
al tener una organización, que si un día 
fué provincial por las exigencias de la 
lucha, hoy queda incorporada a las de 
primera línea por los méritos contraídos 
y por las promesas que emanan de sus 
proyectos para un porvenir muy pró-
ximo. 
Cuando contemos con medios gráficos 
de información haremos el reportaje que 
se tiene muy merecido y que a butn 
seguro causará la admiración de propios 
y ex t raños . 
¡Arriba España admirable Falange 
femeninal 
% s a d a por Censuré 
11 Si pide una copa de vino 
no olvide decir 
V E A R 
Extraordinario surtido en fan- ; 
tasías de vestidos en negro v 
colores. 
Calzados Ruiz Terrones 
G R A N D E S Y R E B A J A S 
Infante 22 y • 
antequera P a g i n a 5 
\tm Espalo 
Se orílcna al camarada Francisco 
Castilla Peral, domiciliado en Higueruelo 
9, se presente en esta Jefatura local, sita 
en cuartel de San Luis, con la brevedad 
posible, para asuntos de interés. 
MOVIMIENTO DE LA SEMANA 
Afiliados a 
Total, 29. 
nea 3: a 2. 
Se ordena a todos los afiliados de 
2^ línea que no se hallen encuadrados, 
pasen por esta Secretaría de 4 a 7 de 
la tarde, advirtiéndolcs que de no efec-
tuarlo se les aplicarán las sanciones que 
la disciplina de Falange aconseja, 
S E C C I Ó N F E M E N I N A 
Se hace saber a todas las afiliadas 
y simpatizantes que habiéndose es-
tablecido en nuestros talleres una sec-
ción dedicada a la conf cción de prendas 
y obje os p^ra el culio, se admife para 
esfe fin todos cuantos trozos de seda, 
encaje, hi 'o, etc. pued m ser útiles para 
estas confecciones. Ya que nuestros 
deseos son poder proporcionar en la 
medida de nuesiras fuerzas lo indispen-
sable para reanudar c! culto religioso 
en los pueblos libertados de las hordas 
marxistas. 
Esperamos sea atendido este ruego 
por nuestras afiliadas y simpatizantes, 
UiARRIBA ESPAÑAIll 
Esta Sección Femenina de Falange Es-
paño la de las J. O. N . S.f teniendo en 
cuenta que algunas de sus afiliadas no 
poseen ni los más elementales conoci-
mientos de instrucción primaria, ha acor-
d ado abrir un curso elemental al que de-
berán asistir todas las que lo deseen. 
La hora de clase será de seis a siete y 
media. 
Horas de matrícula: De fres y media 
a siete en la Secretaría de esta Sección. 
Dándose el caso de que algunas afi-
liadas no asisten al taller de costura de 
esta Sección a las horas que se les tiene 
seña ladas , sin que exista causa alguna 
que las justifique, se les hace saber por 
medio de este anuncio, que en caso de 
reincidir en falta serán expulsadas de 
la Sección y publicado su nombre en 
este periódico para que todos conozcan 
quiénes son las que no están dispuestas 
a aceptar el pequeño sacrificio que la 
Nueva España requiere y que en 
Falange constituye norma fundamental 
de conducta. 
En el nacimiento de la 
Magdalena también 
dejaron huella los 
marxistas 
F u é vo lada parte de l a t u b e r í a y 
destruidas algunas a lcantar i l las 
Impotentes los rojos de resistir el 
empuje victorioso del Ejército Español , 
reunieron todas sus energías y todos 
sus esfuerzos para causar e! mayor daño 
posible en sitios sin exposición para 
ellos, como fueron cí Nacimiento de la 
Villa y el de la Magdalena. 
La tubería del primero, cortada a tiros, 
fué reparada el mismo día del avance 
sobre Málaga, por ser la del que prin-
cipalmente abastece la población; y al 
girar una visita de inspección al segundo, 
los técnicos municipales er centraron 
conque a unos treinta metros del Na-
cimiento había sido volada la tubería. 
Se procedió a su reparación y poco des-
pués se pudo observar que varias ar-
quillas también habían sido destruidas. 
Con la reparación de estos daños , 
últimas señales de la huella roja en 
nuestra Ciudad, queda totalmente res-
Camino la Gloria 
Caminos del aire. Caminos del mar. Caminos múltiples e innumerables. Rutas 
modernas de raids aéreos y marít imos. Verdaderas luchas titánicas que el hombre, 
diminuto, sostiene con la majestad e inmensidad de ambos elementos, domesticán-
dolos y util izándolos a su antojo. Por ellos, eternos caminos del mar, se infiltro en 
nuestra tierra el primer germen de vida humana. Tribus de ocupación. Tribus pesca-
doras. Iberos. Celtas, Fenicios. Nació Gadir. (Cádiz) En aquellos tiempo*, colonia 
de fenicios, pero con tal savia, con tal vitalidad, que ya no habla de desarraigarse 
del solar patrio, adherida a él como un molusco mitológico, sobreviviendo a las la-
vaciones de ios romanos, de los bárbaros , vándalos , alanos, suevos, visigodos, á r a -
bes, llegando a nuestros días, tan limada y pulida, que no hay mejor nombre para 
ella, que «tacita de plata». 
Primeros balbuceos del arte. Primeros balbuceos de la vida humana. Vienen 
hombres de Africa. Se extienden por la antigua Iberia. Surge con potencia extraor-
dinaria una raza de artistas y guerreros. No en vano tiene nuestra patria savia fe-
cunda. Tan fecunda que brotan Fernando e Isabel la Católica, conquistando a los 
á rabes el reino de Granada y dando fin a la gloriosa epopeya de la reconquista, 
que había comenzado ocho siglos antes, Pelayo en Covadonga. 
(Y primera victorial Inmensa. Victoria de genio que llevaba en su cerebro la lla-
ma de ideal divino.La victoriajquedará grabada en la inmensidad para gloria de Es-
paña por los siglos de los siglos: 1492. Colón. 
Y nada más . Eso solo bastaba. Con eso escribió nuestra patria la gesta más in-
mensa de la creación. La supremacía. E l honor máximo de descubrir para el mundo 
el nuevo continente. 
Gloria para España . En sus dominios no se ponía el sol. Como una fuente ubé-
rrima de r ramó por el mundo, pródiga, su gloria, su arte, su civilización. Caminos 
del mar, Múltiples. Innumerables. Por ellos el nombre de España se paseó orgulloso 
de sus victorias. 
Y tuvo tal lujo, que se permitió tener como soldado un hombre que llegó a la 
inmortalidad, llevando a todos los idiomas unido el suyo, el de su patria; Cervantes. 
Y si cuando la dominación Romana, d i ó a Roma hombres como el emperador 
TrajariO, Adriano, Tcodosio; sabios y poetas como Lucano, Marcial, Quintiliano y 
los dos Sénecas, no pueden desglosarse del nombre glorioso de su patria, los del 
Arcipreste de Hita, Garcilaso, Herrera, Lope de Vega, Tirso de Molina, Fray Luís de 
León, Góngora , Cervantes, Moratín, Zurbarán , Velázquez, Murilld, Rivera, Goya. 
Raza de artistas, de guerreros, de dominadores. La epopeya del Cid. El caudal 
enorme, ubérrimo del Siglo de oro. Jaime el Conquistador, Colón, Isabel, Fernando. 
Todos llevaron a España a la más alta eminencia que haya llegado en la civí ización 
pueblo alguno. Llevando su semilla, como pródiga sembradora, a todos los ámbitos 
del mundo. Desprendiéndose sublime de sus nobles hijos que llevaban en los labios 
el nombre sagrado de España para incarlo como guía y ejemplo, bajo todos los cie-
los, en las rocas de todos los continentes. 
Rutas del aire. Eternas. Múltiples. Innumerables. Por ellas nuestras águilas de 
acero, modernos heraldos, l levarán el viejo nombre de la sagrada Patria en la gran 
cruzada, y el zumbido de las hélices y el roncar de los motores, a rmonizarán unáni-
mes el gigantesco grito de la fé absoluta inconmovible en los más altos destinos de 
la E s p a ñ a UNA, GRANDE, LIBRE. 
FRANGIS 
íablecido el servicio de aguas pota 
Crónica Municipal 
El día 26 se reunió el Excmo. 
Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del Sr. Vidaurrcta Palma y con asis-
tencia de losSres. Rojas Arrcse, Bláz-
quez Pareja, Ríos Colorado y el Inter-
ventor de Fondos. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
CUENTAS DE GASTOS 
Fueron aprobadas todas las cuen-
tas, facturas y listas de jornales pre-
sentadas, 
PERSONAL DE LA GUARDIA 
MUNICIPAL 
Se asciende a Cabo al guardia 
Francisco Arcas Díaz y se nombran 
guardias municipales interinos a An-
tonio Cruces Cárdenas y Juan Orm 
Cárdenas. 
NICHOS VENCIDOS 
Se acuerda publicar una relación 
de nichos vencidos para que por los 
interesados se abonen las respectivas 
permanencias. 
TABERNA AUTORIZADA 
Se concede autorización a Reme-
dios Delgado Guillen para instalar 
un establecimiento de bebidas en ca-
lle Cruz Blanca número 34. 
ABASTO DE VIL LAN LI EVA 
Se acuerda solicitar del Excmo. Sr. 
General Jefe del Ejército del Sur PTI 
camión para poder transportar víveres 
a Villanucva de la Concepción. 
Se adoptaron otros acuerdos de es-
caso in te rés v se .. ' ::. s e s ió i r 
NOTICIARIO 
NATALICIO 
Ha dado a Ivz un hermoso niño con 
toda felicidad la esposa de nuestro en-
t rañable amigo don Emilio Durán . 
Nuestra enhorabuena. 
BAUTIZO 
De Málaga vino especialmente para 
bautizar a su hijito la señora Dolores 
Gómez Gi l . 
AI recíennacido se le puso el nombre 
de Joaquín, siendo apadrinado por nues-
tro camarada Mariano Pastor y esposa 
DE VIAJE 
Llamado por el camarada Hedílla para 
una reunión de Prensa, marchó a 
Salamanca nuestro Jefe Nemesio Sabugo. 
—A Sevilla marchó para incorporarse 
al servicio militar,como Radiotelegrafista 
de 1.a, el Redactor de este periódico, Sr. 
Pastor Cañamares . 
—Después de pasar tres días en ésta, 
marchó a incorporarse al tercer Tabor 
de Regulares de Larache, donde presta 
sus servicios a la Patria, el soldado 
Manuel Torres Zurita. 
DETENCION DE U N PENADO 
LIBERTADO POR LOS ROJOS 
El día 23 del corriente fué detenido 
por Agentes de la plantilla de Inves-
tigación y Vigilancia, un individuo 
domiciliado en calle General Ríos de 
esta Ciudad, llamado Juan Marín Fer-
nández, el que ha resultado ser un 
penado que extinguía condena en el 
Penal de Alicante y que fué puesto en 
libertad por las hordas marxistas. 
Concursos y regalos de HAZ 
La falta de espacio nos impide pu-
blicar en este número los pasal íempos 
acostumbrados. 
C O M A N D \ N C I A M i l i VAR 
Los ganaderos de los pueblos que al 
final se expresan, que son los afectos a 
esta Comandancia, han de enviar con 
la r urgencia, declaración de los 
ganados perdidos con arreglo a modelo 
que se les facilitará en esta Dependencia. 
La declaración ha de comprender el 
ganado Caballar, M dar, Asnal, Vacuno, 
Cabrío, Lanar y Cerda. 
Pueblos . - se citan: Mollina, Hu-
milladero, Fuente Piedra, Alameda, Ar-
chidona, Vilianueva del Rosario, Villa-
nueva de Tapia, Vilianueva de Algaidas,. 
Vilianueva del Trabuco, Vilianueva de la 
Concepción, Vilianueva de Cauche, Bo-
b a d i ü a , Cartacjal, Cuevas Bajas y 
Cuevas de San Marcos. 
SOLEMNE NOVENARIO 
E l día 23 dió comienzo el solemne 
Novenario del Dialce Nombre de Jesús. 
En los cultos de la tarde que son a las 
seis y media predica el R. P. trinitario 
Emilio del Corazón Purísimo de María.. 
SANTA MISA 
E l día 4 del próximo mes de Marzo 
y bajo la dirección del Excmo. e l íus-
trisimo señor don Balbino Santos 
Olivera, Obispo de Málaga, se celebrará 
.Santa Misa a cargo de los Rvdos. P. 
Dimas Gómez y Jesús García, Misioneros 
Hijos del Corazón de María. 
3T[u[tas impuestas 
por la %kalbia 
Cinco ptas. a cada uno de los vende-
dores de pescado Manuel Hijano Pala-
cios, Antonio Carmona Parada, Francis-
co López Bcrdún, Antonio Fernández 
López, Joaquín Ruiz Robledo y Juan Ji-
ménez Colorado, por no usar manguitos 
y delantales blancos y no colocar a la 
vista del público tablilla con los precios 
de las mercancías-
Cinco ptas. al arrimador del Matadero 
público Miguel González, por subir una 
res menor por la escalera principal de 
dicho Matadero. 
Dos ptas. a Angelina Hernández, por 
regar a deshora las macetas de su bal-
cón. Cinco ptas. a Rosario Olmedo Pé-
rez, por lavar ropa en la fuente pública 
de Santiago. 
Dos ptas. a cada uno de los padres dé 
José Ros Páez. Antonio Moreno Montilla 
y José Reina, por jugar a la pelota en la 
via pública uno de sus hijos. Cinco ptas. 
a Carmen Gallardo Arcas, por abusar de 
la autorización que tiene para extraer 
agua de una boca de riegos del paseo del 
General Sanjurjo, convirtiéndose dicha 
boca en una verdadera fuente pública. 
Cinco ptas. a Gonzalo Vergara Pérez, 
por sacar estiércol de su casa a deshora. 
Dos ptas. a Carmen Mejías Cruces7 
por abandono de la limpieza del puesto 
que tiene establecido en la Plaza de Abas-
tos. 
Dos ptas a Carmen Vida, por regar a 
deshora las macetas de su balcón. 
Antequera ¿6 de Febrero de 1937 
Relación de nichos vencidos 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Prensa, 
transcurrido el cual se procederá a ex-
humarlos sin previo aviso. 
Nicho n.0 70 Jerónimo Gutiérrez Rivera 
„ 299 Joaquín López Berdún 
„ 303 Juan Romero Valenzucla 
„ 664 José Ariza Tejero 
„ 692 Isabel Pérez Martín 
„ 894 José Sánchez Ruiz 
„ ,, 959 Antonio Barroso García 
Antequera 23 de Febrero de 1937. 
El Jefe del Negociado, 
G. RUIZ 
Pagina 6 haz de antequera 
desde Marsella 
Marsella, 9 de Febrero de 1937. 
Sn don Santiago Vidaurreta Palma. 
Antcquera. 
Mi querido amigo: 
Con la emoción que solo pueden sentir 
los que como tú y como yo hemos 
tenido que ocultarnos para no ser en-
contrados por los asesinos de la canalla 
marxista^ue nos buscaba para asesinar-
nos y el que como yo ha sufrido una ex-
patriación de cinco meses esperando soío 
la hora de que Má aga fuera libertada 
del yugo que la oprimía para poder 
volver a su tierra, he recibido la noticia 
de la entrada del glorioso Ejército 
Español en nuestra capital. 
Desde que pude desprenderme de las 
garras de las hienas que hdsía ayer 
sufrió Málaga, no pensaba más que en 
este momento. Se me salía el alma por 
dar csic paso y por marcharme con los 
míos, a mi Antequera bendita, pero se 
me ponía por delante la situación en quz 
estaba mi hermano, cuya identificación 
conmigo conoces muy bien, y ante la 
seguridad que tenía de que cuando se 
apercibieran los rojos de que yo exte-
riorizaba lo que hoy hago, lo asesinar ían, 
como asesinaron a tantos en aquella 
desdichada población, rae consideraba 
obligado a aceptar el sacrificio de con-
tinuar sufriendo la expatriación que he 
sufrido. En ella me ha acompañado mi 
suegro que fué el que logró que 
sal iéramos de aquel infierno y que se 
encontraba en las mismas condiciones 
que yo, por tener a su hijo Anionio tam-
bién entre las garras de los criminales. 
Todavía no sé la suerte que mi hermano 
habrá corrid©. Pido a Dios que haya 
tenido compasión de el y le haya salvado 
de la matanza que dicen hicieron al 
salir aquellos cobardes, como refinados 
asesinos. 
Quiero no perder un momento en hacer 
llegar a mi pueblo mi felicitación 
por ¿an resonante triunfo del glorioso 
Ejército salvador, no sólo de España , 
sino del Mundo, y ya que he tenido la 
suerte de que esté representado por tí, 
el amigo a quién tanto quiero, tengo en 
ello doble satisfacción. Felicito también 
a Antcquera, porque su representación 
haya ido a persona de tus condiciones, 
pues no podía pensar en otra que 
reuniera mayores aptitudes para unos 
momentos como los presentes. Talento, 
serenidad, energía, frialdad, ilustración .. 
Todo lo reúnes y yo rae felicito t mbién 
como Antequera, 
No sabía si empezar por la felicitación 
o oor el pésame. Ya lo hice por aquéllo. 
Ahora te expreso eí profundo pesar por 
la muerte de tu hermano Enrique. [Qué 
dolor! Más que un hombre era un santo. 
Su muerte lo ha confirmado. Todo ab-
negación, sacrificio, bondad, talento. Te 
queda el consuelo que el Todopoderoso 
lo tendrá en su Santa Gloria y aiií velará 
por los suyos. A tu infortunada madre, 
exprésale también mi pesar. 
Y como representante de Antequera 
que eres expreso mi pésame a los fa-
miliares de todos los que cayeron bajo 
el plomo criminal de las hordas de 
Largo Caballero y secuaces. Estoy pre-
parado para marchar a esa. Los minutos 
me parecen años , aunque pienso en la 
impresión tan terrible que he de recibir 
cuando entre y vea el destrozo que han 
hecho de ella. Lo sé, pero el vivirlo ha 
de ser atroz. No puedo acostumbrarme 
a la falte de tantos y tantos amigos 
queridos ¡qué cosa más horrible! Después 
de haber estado solo, esperando este 
momento, durante cuatro meses, hace 
poco nuestro paisano Manuel Vergara 
Usátegui, tenía en ésta unos asuntos de 
mucho interés y me rogó que viniera 
desde Orán donde he vivido. 
Este hombre que se me ofreció incon-
dicionalmente en ¡os momentos de an-
gustia que llegué a tierra extranjera, y 
que además ha hecho por la causa 
española verdaderos sacrificios, rae 
pedía un esfuerzo y tenía que com-
placerle, ya tengo que terminárselo y 
esto re t rasará unos días mi marcha ahí, 
pero no ha de tardar casi r^da. 
Con un ¡ARRIBA ESPAÑA! muy alto 
abraza a todos los antequeranos es-
pañoles (pues los hay que no lo son), 
en la persona de su Alcalde, lo que si 
Dios no lo impide, hará muy' pronto en 
persona, 
SIMON CEREZO 
Nosofros correspondemos muy de 
veras al saludo que como ^nt qneranos 
se nos hace y nos alegramos vivamente 
de que el señor Cerezo haya podido al 
fin escapar con vida de la barbarie reja, 
así como también nos sMisf^ce en grado 
sumo que su hermano Ped-o y demás 
familia se encuentren en pe fectas con-
diciones reintegrados a la zona liberada. 
a r r e i r a 
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En S ierra Yeg uas 
se inauguraron 
los Comedores grafuifos 
40 niños reciben alimentación sana 
y abundante 
Existía en esta localidad planteado 
un hondo problema de solución difícil 
motivado por la gran cantidad de huér-
fanos y mujeres abandonadas por sus 
maridos que, engañados unos, y otros 
por temor a la Ley, huyeron de esta 
localidad al ser rescatada por nuestro 
Glorioso Ejército, dejándose abando-
nados y en ia mayor miseria a esposas 
e hijos. Esta triste herencia nos legó 
la barbarie roja: infancia desvalida c 
inocentes mujeres indefensas y en el ma-
yor desamoarcEste problemapreocupaba 
como es lógico a la Comisión Gestora 
y a todos los habitantes honrados, y con 
el objeto de ir buscando solución al 
mismo, aquélla, en sesión del día veinte 
y seis de Suero último, tomó la iniciativa 
de crear Comedores gratuitos para niños 
pobres y acordó contribuir al soste-
nimiento de los mismos con 300 pesetas 
mensuales y establecer con el mismo 
fin un recargo transitorio consistente en 
descontar el uno por ciento a los pagos 
que con cargo a los Fondos Municipales 
se efectúen. 
Esta idea, secundada admirablemente 
por la Juventud de Falange local (que 
equivale decir Juventud de Sierra de 
Ytguas), ha cristalizado en una hermosa 
realidad y el próximo pasado día 15 se 
inauguraron oficialmente los citados 
Comedores, donde de momento tendrán 
alimentos sanos y abundantes 40 niños 
pobres. Asistieron a dicho acto las 
Autoridades locales, civiles y militares. 
Jefe de Falange, Párrocos de ia Roda de 
Ania lac ía , Gilen.í. Pedrera y el de la 
localidad, amén de un sin número de 
distinguidas personas de ambos sexos 
cuyos nombres omitimos pera no dar 
mucha extensión a esta crónica. La ben-
dición del local estuvo a cargo del dig-
nísimo Cura Pár roco de Pedrera, y 
nuestro Párroco don Cesáreo Alonso 
Domíngu z cen la eio:uencia en él 
habitual, dirigió a los presentes unas 
bellísimas palabras llenas de exaltación 
patriótica e impregnadas de sana caridad 
cristiana. Usó también de la palabra el 
Secretario de este Ayuntamiento señor 
Aguirre Pricto? que después de aplaudir 
cual merece la obra efectuada, exhortó 
a los reunidos y en general a todo e l 
elemento pudiente de la localidad para 
hacer más amplio el sacrificio hasta 
conseguir la ampliación de plazas en 
este Comedor en la proporción que las 
necesidades del pueblo lo requiera y 
terminó dando las gracias a todos en 
nombre de la Comisión Gestora por la 
asistencia moral y material prestada. 
Digna es de hacer constar la abnegada 
conducta de la Juventud Femenina de la 
Falange local, que se ha encargado de 
todo el trabajo que el funcionamiento 
requiere, siendo sus afiliadas las que 
sirven las comidas a los niños y las que 
tienen a su cargo todo lo referente al 
funcionamiento de los mencionados Co-
medores. También merece consignarse 
que la dirección está a cargo de la 
siguiente Comisión: Presidenta, doña 
Dolores Carvajal Luna. Depositario, don 
Miguel Pozo Carbonero. Vocales, doña 
Encarnación Gil Fontalva, doña Aurora 
Martín Rodríguez, doña Angeles Pozo 
Carbonero, señor i tas Carmen Borrego 
Ruiz, Teresa Torres Muñoz, María Fr ías 
Llavero, don Antonio Sánchez Torre» y 
don José Rodríguez Gómez. 
Nuestro aplauso más entusiasta para 
esta obra de caridad y amor que tan bien 
encaja en el ideario de la Falange, y 
adelante con el corazón y el brazo en 
alto respondiendo con el bien al mal, 
hasta conseguir borrar de las infantiles 
inteligencias de esos desgraciados des-
heredados de la fortuna el cuadro de 
oprobio que casi todos han visto en sus 
hogares, donde un padre desnaturalizado 
y embrutecido por la ponzoña del mar-
xismo internacional, les obligaba a odiar 
en lugar de cu íivar en sus tiernas inte-
ligencias ideas sanas de amor y respeto 
mutuo, cosas ambas que hoy nosotros 
venimos obligados a reparar para con-
seguir un mañana esplendoroso y digno 
propio de esta España que renace. 
FEDERICO AGUIRRE 
al - "Bigifaó toóos eí espionaje enemigo y 5enuncia5 y óeteneó a [os íraióores 
